



Instrción de .nuncio" comunicadlll, rtcl.m.
gacelillas, en primen, terceu J cnarta pI. n ~
precios convencionales.
~squelas de defunción .n primel'l J c&arta ,IN
na a precios reducido~
No habrá paz por ahora
CUESTiÓN ANGLD-BOER
los humi)l'cs lo ~dquirirú lIien pronlo, permi-
liéndole rm<lncip<lrsf' de la tUlela de los mi-
ni:.tl·os CIi cuanto H' lo permile la COHslilU-
('¡án,illlel'\'iniendo sabi3menle en sus exigen-
cias ~' conl1andolos ell"tiempo oporluno, cada
vez que el selllirnirnlo Ó el interes nacional
)' ~i('rnpre de aCll('rdo con los volos parlamen~
1~I'ios. lo exija,
:-;i ap,'o,'rc!wn la alll'ora, inevitablemente
dl"uil, dl'l Illlll\'O n'ilJallo paril HU'uar cl orden
con r('i\'indiC;jciones violcntas, la siluación se
ha!':'1 ~rave, los dr5lill0S naciol1ales se YeI'3Jl
cnmpl'ollll'lidns '! srr;' pn'ciso recnrrir Ú un
Gobicl'Oll de f(lf'rza; prl'o si h::l)' discl'eciún y
paU'iOli:imo PIl los le(lu'el',~ de los P:H'lidos (sin
fX(:('IJlllar, al eOllu':Il'io, los nWllill'qllicos), el
II1H'VO l'l'irwdo sr,,;'l IHl sol<lmellle Ir'311quilo, si-
110 fCClllJrlo en pl'Ogl'CSO" y propicio :l la ubra
d(' 1'~II:lcimi('''I(J (lue España persigue, des-
pllt'S de la pénlirla de su imperio colonial.
La surne el!'1 l'cillO 110 cstn exclusivamenle
I'n manos dl'l Hf')', ~illo mils ell las de los es·
paiJol('s mismos.»
Lao; nnli{'in~ fluf' dc dircrell(ps PUlllPS sr. re·
¡'¡!lr'u snlll"c las 1It'¡.tueiat'ifllll'S ll(' la paz all~lo.
hlJ('f, l!;llI ~a ('ll~i la ~('gllrid~d IIr qllc no rt'-
<:;ultl'lI :.lqrlt'lla:; ('lJ ,'usa al¡:una I'u~ili\'a, .
Hiúbt' IlIH':.!r'f)!' II'Cll1l'PS de Cilanlo SI" dl~a
r(''i 1'1'10 al nn r1(' las IItHI¡li,lad{'~ rntre illgll'-
~('" y StllLlrrie:lllllS, mil'tllr¡lS Ill~li.11t!rra, ('11 d
r:-I:;d,l ;ll'll1al dI' la !:;llllp:llla, no se dt'cida á
In':; ('osa'i; primera, ;i cl.'har fiel Af"¡ca del
:-:llr ;'1 :-\1 admilli~II':Idor r('t:;'iu ci\"il, Lonl .'¡il-
111"1', I(IU' 1" la \"prll:ull'l'a mall1.:lIl<l de la Jis·
("Il"di;¡ .'1111'1' la.; parll'''' t'lItlll'II:JwnIPs: Si'¡!lIl)-
da,;\ lnll3l" t1i"pcta;III'IIIf' con 1'1 \"enerahle
11I'tl~i,I"lIlt'l\rüg-('r, dd Tl":I'I:>\'~al, y teré"ra,
jll'l'llIi1il' :; lo.: haN'; ril' EUI'0l'il y lo:. de Africa
lIlil"IlI';h dUI' /l las lI('goci¡ll:itlll('S de paz, el
U"ll di I calJl('.
COlllO 110.,(';1 COll lo didw, 1;1 Gran RrNalia
~4110 IIdrt!t' acabar la ~llCfTa stldarricana, por
UlI ;r'nlp(' dc fllrlullll qlh' 11' !l(,l'lllila" ('liminar
111,1 campo di' oprl'al'ioIlP';;, ;'1 H!llha, !kwet y
O¡'lal'ey, ll'Pi caudillos c;ll'aces, aUllque sea
ll'nil'lldo;'1 su:; úrdi'I1Ps 110 11l:'S qUl' llllO~ po-
COi CPlllcllar¡':-j lIt, pall'iola::, di' l!;wl'r durar
IOd¡I"ia 1l11l('hl1~ arlO; I'~l:l g:UI'I'l'i1, d('slÍnadn f¡
::r'l' \;¡ l'llillfl " 1:1 d('sllOlll'a 'del)":I 1¡ln decaido
imperio hl'itt'~llico,
La gu!wra anglo-boar
Grado.aH ~(J11 ~'n "I'I'd;,,1 l(j.~ ~nrnrnl:ll'ios
1(\1(' IWt't'lI lo:. Il('ri,"l(¡it'o .. t'Ollliol:'lllales CUI'O-
p('n~ y I:HI,hi"tI :df:":IlIl'i illgi(,,"j'~, ::l1lm' la I'~­
1';qlal\ll'ia (IÚI:II'rn lll' ndW!llo,¡ ;. a t'(l:I~l'Wi ti?
I)I'WI'I, qUi"ll, ;1,II'm:'l"; dI' :l1'OI'l'abdo Junto :¡
1.¡liora dI' f'II'lilH'~ ~' l'I'dl!t'lll~ (ple hay t'll ,,1
Il'l'lilO"¡'l dt'l 1,:.,1<l1I11 líhl'l' di' Ur;lIl¡'::j' 1'01' la
Jl.li'lt' dI'> JII'il!JIU:', c:.tJIJtl l:.lrcc!JamclIlc cer-
Jaca 22 de Febrero de 1902
~~~-
EL \'CEI'O RELUDO y BL lilJEVO REY
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 2S
El periódico rr~lIlcés Le Galllois bu public<.l-
uo hact: Jlocos dias una extensa carla deslI eo
l'l'E'SpOIlSal ell Madl'id, COIlS3~I'ada por comple·
lO f. la mH~'oría de rdad de Alrollso XIII.
Oe:-pUt·:) oe describil' las ceremonias de hl
~flr(jllal'ión )' ('1 jlll'arnelHo ¡¡ las COI'lf'S, l'e·
cuerda qlle rn E"iJHlña ha h<1bitlo muchos l'a'
sos dI' "1';.'''5 que han subido al U:OllO PI] Cd3d
muy LcnqJI'~lI¡¡¡, sielldo gobenlado el reino pOI'
l'I'f!t'llcias '11:'15 Ó menos lar'gas.
Entre otrps. tita :'1 .\lfulIso VII, qtlC sucedió
Ú Sil paJI'e il los /'untl'O ¡líins. asumiendo d
pII,I('r [H'rsonal ;'. los flJlce; a Alfullso 11 df'
AI'agt'llI, 'llH' ~olJcl'l1r) pDr si ~olo drslie los
once aiJOs, Ú Jaime 11 dp AI':l gt\ 11 , fJlIP. gobe,'-
nr') :'1 los siele alios; Ff'I'Il:JlIdo 111, :'1 los dieci
srls; F'Cl'rIHtI(JO IV, ;1 los calOI'ce; Pedro «,,1
CI'lIcl» y Alrollso XI, ñ los quince: FrlilJ1' V,
f. los dil'ciocho; Luis 1, [1 los Jipciseis, tí Isabt'l
11, ú los calOrt'c,
«~in dpScoIHlcpr los peligros que elltl',Hia 1'1
podrr rral cuando f"S ejcrcido por Ull aJotes
cellle-ailadc «Le G,.uloi:-»-Hll:l I'cducido fl
los limitf'! ('11 filie le 3ujCI:J U1I3 (;uo:-.lilueillll
Iilleral, la hi'ilClri:J I,pgislra rIlutlws pftgillllS
~lol"i(1s:Js y grandes progresos adnlinislraliYos
rralizados duranle las r('gcncias n los reina·
dus dc It,;s monarcas ci¡:::do:>, que 1:1Il jñnllcs
ruernll illvrslidos dc la soherallía. L¡I bl'ill:lIl1e
jOl'II¡Hla tic las :';'a":1'i de T'.)lo~a, t'lI qlle Alron-
so VIII urrroló, despul!sde san~rirlll.l hala
la, :'I11I:i almohade::, y que la 19:1f'~ia conme·
mora ron la in"ocacilin del Triullrll de la ;:;;lll-
tri Cruz; las rl't'CIH"llleS \'iclOl'ia~ sobre los mil
5ulll1:1ll!!s, que ,'alicl'on ¡¡ Jaimr Id litulo de
C01U/U;'l'dor; la N'conqulsla ele CÓl'l.lUb'l ~
~('\'illa 1'01' Fern:lndo 111. ranollizado d"'iJHIl',S
de su Illuprtr: la torna de Gibralta¡', por Ft'f
11311110 IV , la (~¡"Iehl'f' \'il'luda df'! ~aladll qlll'
sornNiú 1'1 lilOl'al dI:' AI¡!edra3 al C(>tl'o ti" .\1
runso XI, y la cUllqlfista Je Canari:-.s Cl! t¡COlI-
pos de EIlI'¡qUC 111 1 denHlf'Slrl.1tl la I'rinll'l'a
parle d~ aquella O1l1rmación, y la se~t1nda
queda '!emoslrada reeol'dando hl publicacióll
de la ladra adllilllrra l'('dat'lada "lIlij~rnpn:i dc
Fel'll;ldn 111; la'i 11')'C8 {'urnereiall':':, dI' espi"itu
amplÍ;lfllcnl(' lil.H'ral, dicwdas pOI' FcnJando
IV; [os rc~lnmenttls l'ealcs faVOl'<lblcs ul dt·:w-
rl'ollo de la cxpol'l:lciólI cn el I'cillada de PI'"
dro 1, y los IlU1J)('I'OSOS decrelos j' 11'\('5 dp.
C01l5l1'1ICei¡'!Il de I1lh'I'lOS camel'cinlp~, Illal'III'
mos y Ou\'Íales, puesto,s en \'lgOl' dlll'íllltl' el
¡'cillada de (su!.wl 11, que tllvieron Lambién"un
cal'ÚClel' l11u)' liurral.
La JlIvellllld de los rcyes /lO ('s, 11\11"'i, \111
OUSl;'lClIlu absollllamenle illsllprl'ablp. qUf' jtl'i"
lifiqu(' los p,'on¡'¡slicos !,esillli~l;}s, Que l,1 jli-
ven Alrorl::io XIII cOlllinwe Illuslra ndll el mis·
mo Iic:iPO ¡jp' instruil'sr qlle !la d~ll1oslrad(,
haslOl aquí; que: sea l'CSI""'¡¡Jo, ohSt'rV,ldnr )'
dr(('!'cllte con los consejo'i d(' sus 111illi';I"1I:',
ColllO 11:1 sitio dÚt.'il a 13s lecciones dr sus pl'O















~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORAlES YMATERIALE~





Coli~aoidn o~cial dtl20 de Febrero.
4 p'r 100 inlcrior" . . . . , . . . .
~ por 100 '-xferior.. ,.....,
Amortizable al tí por 100,. , , • , . ,
Aduann, . . . .. ..,...
Cubas de 1886, , . .' , . • • • .
Id de 1890. "',,...
Filipinas, . ,. . .' , . . • • ,
Acclones'del Banco." ., , . , • • .
Id, 'de la TauacaI3ra,. ' .••.
Cambio sollre Paris. • ., " • , • .
Id. id. Londres. ., . • , ' .
4 por tOO español en París., . . . . .
.BOLSA
SANTORAL
S6bado.-La C~ledra de Sao Pedro en Antioquia, Santos
P~scasio, ViclOr¡ano y V3lerio.
~J Domingo. -If tU CuarESfflIl. SIOS, Pedro Oami~n,
Sireno, Florencio y Luciauo, y ~a!lt~s Marta, Margarita y
Romall~.
2~ Lunts,-Slos, Natios, Modesto, Sergio y Edilberlo,
ySanta Primitiva
2:S Marlts.· -Stos. Ce~!Jreo, Diascoro. 'alero, Serapio y
Oonato,
2:6 J'r{iél'colts.- Sto~. Alejandro, NeslOr, Forlunalo,
Alldr~SJ' Parlino
2:7 uetlts.--Slos, Daldomelo, "acario, Leandro, y
Mauricio y :oianLa Honovina,




t-.uevamente la perplE'jidad y la calma son I~ nola domi-
nanle liD la generalidad de los mercados trigueros de Es-
paña.
L('$ sucesos dewrrolladO,l durante la presente semana en
la capital de Calaluña han originado en aquella plaza la
mb r.omplell paralización del negocio; situación que !lO
deja de influir en los delOh cenlro.) de COnlra13ción, don-
de no parece haber 01 ienlacién fija r segura
E:sto uo Ob!lante, los precios han conlinuado sin alte·
Ileión uotable, con relación aIJS anleriores semanas,
Es ,""CA.: Trimestre U¡rlA peseta.
FlIERA: Semestre 2'M pesetas J ts al ano.





~ Unica y escltuivametIte para los enfermos a~
l
:v de 108 ujos, á cargo ,1el muy conooido y acre- ':'
ir; ditado médico oculista D, Antolíu Barrasa;~
catednHico qua ba sido de dicha especiali. ~
dad en la Faoultad de Medicina de Salamao-tif
~ cay antiguo ayudante del Dr. Carvera deíif
~
Mad,;d. .'"
• Se practica todo género de operacione.s eu ~'n'
los ojO!, como sou Catarata:" Rijas, Pupi~Uf
lal artIficiales, EBfYil.biBmOS etoo, eto, ti
Hon!! d. ::onsulta; Todos los días de nue- a























































































































Pel·o 00 es este el único peligro que germina en la
agltllcióo de Bar~eloDa; á muc~o[l no preocupa el
que de tan sangrIentas convulslO~es salga triunfan.
te el monstruo rojo de la anarquía; sino que todo el
mOVImIento degenere el; ona guerra civil, eu Uoa
intentona separatlsla, ó por lo menas de constitucióo
autonómica, ya que para eso, por desgracia esu,
muy dispuesto el e¡;píritu de las masas catala~t~:.
En p.stas preocupacio:les entra por mucho la [al).
tasia; porque eu realidüd no se sabe lo que ocurre
El gobierno ha intervenido con tal eficacia las co~
muuicacione~, que cuantas noticias llegan de la ciu.
dad condal t resultan confusas ó no suministran luz
bastante para formar juicio Robre los SllC~SOS.
Los viajeros lIeg,.dos esta mañana no aclaran
la situación gran co~a con sus relatos, pOl'que en
realidad no lo conoceu.
-Allí-hau dich6 los diputatios catalanistas que
llegaron esta maf¡¡lOa á las once-la situación ¡S
m;~y grave; el espíritu público etltá muy abatido'
las tropas ocupau la ciudad; fll tiroteo es conticu~
yen ocaSlolles nutrido; los pueblos industriales del
llano secundan el movimiento con gran uuanimidad:
se dice qu~ llegan á treinta los muertus y á Vli.
rios centenares 103 heridos. Pcro en realidad no roe
sabe oada; porq~e lo'i periódl'~os 00 se publican, las
ge:.Jtes no se arrle..~gan mucho en inquim noticias y
la censura e" mu)' tievera,
Sobre poco :nal> Ó menos esto es lo que sabiam03
aquí y no ha di:;;pado las alarmas, exajt'radas acaso
que se han apoder~do del espiritu publico, •
<":onlribn,)"ó no poco á fomentarlas una fcase del
mioistro de Gracia y Ju~ticia eg la sesión de ayer
en el Congreso. Iuterpelado por el Sr. Romero Ro.
bledo para ¡;:aher si d gobierno contaba con recursos:
bastantes para haper frenle al conflicto, contelltó el
marqués de Teverga que el gobierno CREt... rontar
con todoil los elementos necesarios para rl'stableeel
el Ol'deu,
-¿Qué duda puede caber-se preguntabau las
gcntes al oir esto-de que una vez sacadas llis tro.
pas <i la calle el orden n.aterial se restablecera in.
LDediatamente? La !loche se pasó en estas incert¡,
dumbre". aumentadas con r~more8 de que ell Zara,
goza y Valencia se notaban también "íotomas de
par~ general y efe:rvcaeencia pellgrosa,
Sm dud.a. el goblerno comprendió la conveniencia
de tranqUilizar algo la opillión y esta mallana al sa,
I~r del Consejo con S M, la Reina, dijeron á los pe_
rIOdIstas que en Barcdon8 reinaba por el momento
alguna tranquilídad, que circulaban los tranvías
p.r?t~gldos por fuerzas de caballería .... y que 101 pe.
nodlt:Os eran muy embusteros,
•••Anda muy d:vidida la opinión al juzgar !ail res,
pousabili.1ades que hay que exigir por estOil BUte-
sos UnOa juzgan limpio de culVa al g(\bierno; otr~
le comideran reo de ocgligencia y de imprevisióo,
Los dOlO !.Jandos tleneo razón tÍ mi entender, Se neo
cesita estar demente para arrojar las culpali de las
luchas entre obreros y patronos al poder público;
pero uo puede negarRe que el gobel'llador de Batee·
JOoa se dejó sorprender por los sucesos.
Durante doo meses los obreros de Barcelona han
trabajado la huelga general de un modo publico: el
Sr. SOCIas ui ioterpuflo sus buenos o.ticios arbitrales
para intentar una conciliac,ión, ni adoptó medida al-
guna para que los obreros que se rrlllstian al paro
fuesen amparados en su derecho, J)urante 7 horas
los huelguistas mandarou eo :aarcel....oa, co:netieron
toda clase de "esafueros: dl'spacharon emisario!! á
doude les ,pareció conveniente y en pocos momentos
lograron Juntar 60.000 hombres dispue.otoa á sus-
pender tOl!a la vida de la capital.
:Ka hubo por tanto más remedio que apelar al
ejército y pasar de la extrema desiJia al extremo
rigor.
Bien es verdad que ('1 gobernador que tal hizo era
un funcionario de"caliJicado por la opinión, de¡:ti·
tuido pocos dia8 a.ntes de los sucesos, por el gob~~r'
no,Y que sólo escandalad y ejemplos de corrupclOO
deJO eu Barcelona,
. En esle punto, pues, la!' responllabilidades' está~
bIen dt'fillldaa y si no se exigen, ni se hacen efectl'
vas, es porque la palabra rtsponsabitidadt antes y
después de los desastres es cntre nosotros UDa pala-
bra vana.
•• •Esta tarde promete ser muy agitado el debate
del Cong~eso iniciado por :el dr. Rom:Jro RoblcrlO,
Mal orador es, por sus intemperancias para mante-
ner el debate lÍ la altura que reclamaD laa cire,U,Ds-
tanclBs; pero se e¡:;peran las declaraciones del go )Ier·
no ..::on interé"" por lo que puedan contribuir á des-
pejar la sitllación,-Monlafiú.
20 Febrero de 19:)2,
" -~
CRÓNICAS M~DRILtÑ ~S
se aporlera de lo que es suyo), lo cual pl'odu· \
cir;¡ 110 poca \·h"eula. I
";i lord )lel!lUPIl-tt'rrnill<l telegrafiandu ('1 i
cOI'respr)l1<:al -no ha re:dilacfo g'l'an,ll'-t cosa5
el! fl Afl'll';J del ,",ur, hil 10~I':Hlo en cambin
excilar la "j'la de SllS compatriol:ls,
LQIIIICUQI de Barcelona
Los sucesos de Ban'elona-con el aparato lugubre
y sangriento que acompaña ú las algaradas revolu-
cio1l3n3s-hao relegado á segulldo t~rmino todos
10H acol,teclmielltf'S que preocupaban hace un·¡ se-
Dlaua al mundo polítiCO,
Son eo realsdad sucesos fle importancia exceprio·
oallos que hoy llenan de trlstez:.l. y de luto la capi.
tal catalana. Aqu~:la t:Oc.it'úa¡¡ está ho~damente
pertul'bada en !'us ¡;~utimient,..,s Las clases dIrecto,
1"as y las proletarias atraviesan una crrsis mOl'id
gravi,.¡ima En tluag ¡;e hu borrado ú Oflcur('cido el
concepto de patria y los ueoeres de la so1idal'lJad
I~acional; en 1?s otl'as han auidado todos los deli·
rlOS del an"rqui~mo, excitados de contínuo por' el
malestal' económICo que origi;¡a la porfiaJa compe-
tenei;'l en los mf:rcados.
De RlIerte que en las pre~e~tes circun~tsncias, los
rrprr,:entantes del poder publico, los defeosores del
orden sorlal, fJO tienen t'):ros medio! d~ acción e5.
caz contr.. los amotlllados. que la fuerza de las aro
ma", pnlque eu realidad, 00 hay en Barcelona nú'
c1eo sOt'lal de importaucia que apoye resueltamente
al poder central y tÍ los qu~ en nombre suyol re-
pre:>~ntan la autoridad del Estado eo la región pero
turbada.
Eilto, entre otros inconvenientes notorios, tiene el
muy lamentable, de hacer mas sangrtt!uta la repre
¡;ióu, dejando para el 'porvenir nuevas semIllas de
odios y de conflictos,
•• •Lo más saliente del movimiento de Barcelona es
su car{¡cte(' de lucha sociaL Hasla ahol'a los gritos
de los .::edicios's, han ¡;;idO los- de ¡viva la anarquía!
iab<ljo el papital1 ¡mueran los ricos!
No ha habido aclamaciones de carácter político:
nadie se ha preocupado de Catalufia libre, ni de la
He¡:ublica, DI (le otl'a entidad cualquiera que impli.
cara la nrgación del régimen polítICO ('n que vlvi·
mOl:!. Los seniciosos apulltan mós alto y buscau la
eutrana más honda para herir de muerte á la orga
n1zación social. Es la ruina completa de las iUl>ti·
tuciones capitalistu lo que pw;iguen, la deF'apari·
('ión de las c1as:es qne @e di~en privilegiadas, las
utopías. en fio, que cODstituyen ~t sueño de los li,
bertarios_
cado nada menos que por 23 columllas ingle-
~as .
Dewel, con su in\'enti\'ol especial y Sil \'3-
lemia de león, ha becho nulo el rudo Il'ahajo
que dUl'ante mes)' 1ll<'llio, )' aun nos flueda-
IIlUS corlos, han tcnidu para call1lll'arle los
cnudillos irq;"lesas )' t'1 ~rall uúmero de solda·
dO:i que componen las ruerza:. de su manlin.
Pura l'c.llizar su prol'za Iwrl!iri el ramoso
'''''lleral hllel' 3 hOfltlll'('S, Ulla \'l'inlcniJ dc ea-
"b 11 1 I I :282 Merecen reproducirse Cl"loS concepto~ de un pre-
'" QS ya glllloS )ur)'cs, ptlC:Ho .,qne us •• cio,,;o artículo de Eu~elJio Dlasco en El Liberal, con
pl'isiOtlcrtls dI:' qllr habla LOl'd Kllcht'lICI IlIu' motivo de la per<ecución de que sOU objeto} en Es-
fluililr el [H;silllO ere~lo qu r: i)n l!lgl:lll'IT:l pru- palia, los p¡íjaros y dc cost.umbres que nos denigran
duce la e... eap:ll(ll'Í:l 0(,01('1'0 flO se sube Cllan· en el mundo culto:
los de Dewel, SOIl pl'ohublelllt'lIll" nomirwlf'5! «Aloudras, gorriones. vencejos, ruis.eüores, jil-
no pllSU el 101,11 Ti~l'e rn 1"1 parl~ mil u dlls guero¡;, todo lo qlle so puedp. Ulatal', se mata, y se
. ,1" 1 l' , veode y se COme.
mil por cxceslV:J mOuCsLI:l ú purque !l1J r (,In il{ealment.elsomo,; uoicos en el muodo eo el odio
la gana. qnetrl.lemo¡.; á los auimale,l
Hesperto ;', ol.'¡¡., (lIJPr:leioIlP!'i miJiI:lI'rS, ca· Oel toro hemos berho una fit'ra para martirizarla
munica Kilcllf'uer al War Orrice la de un ~ matarla eo publico, Al caballo, que ba servilla al
hOmbre en la guerra, en las faellas del campo, en la
ataque que !liei,'roll Ins hMrs COlllra un ('Oll- locom C:Óll, 1t1 df' ..tinamos en su vt'jez á ...er despeo
\'0)' de 60 carros militar'l':' filie d,' BpUU(IlI' se dazado en la plaza, con e~pllntoso fin.
t1irigia :'1 FI':l~bul'~; :"1 ¡'uyo auxilio aClldili Molemos a palos al asno pacífico y bondadoso, al
la columna GI';¡hbo, rrclialando e,la y la 1'1)' mas humilde de los brutas qU~ na! sir\"eo. Y al pa·
eolia del COIl\'OV {¡ Ins aZfesorcs, jarillo, encanto de 103 campos, le perseguimos 810
Esl:l el telez;alll:l 1It"i' !.!,'cnf'ralísi 110 ill:!!t-" piedad para comérnoslo.
.... Los gorriones en los grande!> parques de las ciu·
"
ed,'ICI"llo de lalmotlo, nlle :·1 la le.~1I"1 Se' \'f" d d E á I 6 d
u '1 . a es 11e uropa, $e aeel'CllO as me.~al'l clJn a os,
que la accilill de I'f"(.'r¡'ll('ja f:1'- UII \'PI',hll"l'(1 seguros de qu~ nadiC les hará daño; el público que
desaslre pal'a lo" ill~lf'st's, almuerza allí les obseqUia COll lDlgas de pan Ó de
Para r1e!l10Sll'ar (¡lit: ro In Colonia del Caho bizcocho; llegan casi á be¡:,H los piés de la gente.
Aquí, el ganar pOJlularidad consiste en apllludlr
110 ('xi~ll'll ~a rlúc!('!ls il1lpOl'1arlle~ de Locl's, ydeclararemillentelllenteespailolastodas IdoS fero-
lf'll'¡.;r'aria t,l LOl'd qlll' t/'n:a \ll"l C.l!vilria al:l· cidades que aprendemos dO~u<J lIiilOtl en plazas de too
cal'on aquellos ~ url d(':,lacóllllrllloilel:l eoJrltll· ro~, y alardes de valor que c:on"istell en darse 103
na Onvan, :·1 la que lJidrrnn tres ofieialcs y hombl'~s de palos 6 de oavaja7.0s,
sielc soldados lllllt'rl/,i' \' 17 Ill'rid.ls, Mieotras as.gllrarnosquesomos católicos y cuba·
" lIeros, y al mismo tIempo vayamos á "el SI el toro
(Y:l 1'1)(':'1);1 .. , y lloví,ru chllzo-» dir'ú ~rl 1{'(' l' mata ai prójimo. Ó apedl'eemo:> con rollos maCIzos
I'Sto-; partes Jcl ¡;rall gencl'iJlí"imo, el puclllo de papel á fas mujeres, no seremos provinCIa da
i rl~l ¡¡s. • Europa.»
En cornpensacion á lo qlle se ha dirho, M~
ha recibido tallbién parle oflci,ll de que 1:1
colurnna VontiulHIII sOI'prl'ndió el clia 8 del eo·
rrienle (no se dice dond~) dos c:lI11parnentns,
malalldo á dos bac!'s é hil'icl'CllI aIres, caplll'
r~lIr1o a 38 y apnder;llldo3e t1c2!J- car'l'os)' 300
CarrH'ros.
También servira de compensación el sahf'r
llls ingleses que 1'11 l:l ú1Li na S"IlIiIll<l, Ú :>t'a
1.. que lermilllj el Ilía 9 de lo~ corl'if'lIlf';, hall
lf:llido los ho/'r:> la;; ¡;i~lIi('lll"S h;¡ja< 63 mlll'r
LOS, 17 lLrl'idllo', 57!1 PI'l'li'IIH'ros y 57 :-llllli,ilJ
Iles. h3biélldo~e 'lIH1dl'I',¡d,¡ adclll:ls de (1(1 C,'1'
iióll, 4-89 fll..:il('s 500 c:lrlrH'h,,::. 50 frll'¡:llrH'S,
mu dc 1.000 r'aballos \' 50000 c<lhezas de
ganado tic ludas el.l~I'S.
¡Seria el colmo!
Teleg-ra(ia el COl'I'c"pnllsal que t¡flle en
Londres id populal' IH'rh¡dielJ Lu:IJe¡;eclie, dI'
Tolollse, lo ~i,.;:t1il'I1Lt", qll~ de "el' cir'l'IO ('l)lllu
probablernelllc lo e,¡), \'¡¡Iliria lIrl Pf'rit, Ú sería
COffi(\ \'ulgal'nlf'lIIC se dwr 1"1 «cnlm .»).
Dice e(tel('~l'alll:l q It" lleva la (~cha 10 ti,.
los corl,jentes:
«~ehlllnsa'i sor., co:no l;¡iprnlH'r las noti¡'ia::i
que 5"lu'(' oprr,lciones milit:Jres \'ifucn dl'i
Africa tlel ~lIl',
113)' <JUf' wlialar r.¡prl'ial·nf'1l1t" ('''tl'(~ rIJas
la úllima hazaña de Lord ~ll,thllerl, quien
despu~:i tle t.1I110S dl"o':¡';lrcs l(l~rú ilflodn,lI'SC'
31 fin, d(II'ante !a lJoc!lr, dI' tlrl l'Oll\'O\' IIt'S
pués de haber m.. tadu :'1 toda 1:1 fut'l'za 'qUt' 1,.
escollaba, Pel'o se en~OIJII'I'1 dr~pués, Ú 1)ea al
dia siguienle, el tan apl:llldidn Ll1l'd COl1 qUf'
se u'alaha ¡jt' UIl ('O!f\'O'" llr'itúni('().l)
ElllI'l'lllt I'S tan I"xtl";llrdill:trill qllf" 1I'\.;t'l ('1
periódico EllI)l'1JI NelU' 110 ha Iwdllio l'e,:"i~lir'
al OC51'0 ue puhlicar' una ('IlIH~i('I(I s'llír¡l':l litu
lada «La hazaiJa de )1f'lllllrll)) fl"~ '51" canlar:1
denlro de pOl.:O en lodos los e ¡fes cnllciel'to~
de Londres. Ulla C:WClljll CII.yil'; Cllpla~ lCl'llli








Cada pa!o qne i\';)nZamos
Del v¡"irenla pendiente,
Es paso alrá!! en la 'ida,
Paso adelanle en ¡,¡ muerte.
QuisierJ \'ulverme aire
fiara lie~ar tlls i:al,ello~,
y al PJ~ar IJor In! oirios
Uedne lo qUllle quiero.
¿Oe que sin'e poI' no Y~rle
Que busque la soledad,
Si ruanto m{¡s solo estoy,
Eutotlce$ te miro más?
¿En la ruente del amor
¡'roCura DO bebel' "gua,
(lue es ({¡tll la behu dulce
Yque la ¡,rroje& salada.
¡Qu.\ cxtralio 6. qne va}';)
Tropez,lnrlo p"r la calle,
:-.r JI ~o,ll'nJ"r 110 11lwdu
U pl'SO «e mis (le~arl'~!
Al punto que el hombre Dace
En la t<\,idall loma nele,
y !Obre el mar de su lIanlo
N3\'eg,¡ndo \'a á la «Muerte»
El :Ilnor 'J lo~ celos
~on enemigos,
¡Y siempre por el mundo
March.o unidosj
Se secan lodas las tlores,
Los arro~os y los rios;
'I\odo !te seca t'n el mundo.
;Pero IIUDca mis ojitos!
')e lu desden, en mi "lma
Tengu clavado un pUlhl;
Sicll1pre que de li me acuerdn
Se lIJe clava un poco más,
Si lagrimal> fueran pel'las~
Cual los poelas han dlCho,
¡Guánws ricos fUoran pobrt>.~
¡l.UalllOS públ'oS fuer~n l'icost
lruprrlliJ de Uul]no ,\Latl.
SUBASTA EXTRAJUDICIAL
í-
n." ffiU8íR LUffiPE8EZ HEaHÚHOEZ
falleció el día 18 de los corrientes
Á. LOS 32 AÑOS DE EDAD
después de recibir los Stas. Sacramentos
R. 1. P.
--
c&latma y de lo! artículo.!! qua puedeo ler objeto
de uportaoión.
El envio nsponde al p.nsamiento de la Cámara
dft e.!!trecbar rel..cion.<> comeroialtll con aqu.llo. ti.
rritoriol.
La .!!uperioridad d.1 dietrito ha ordlnado qna to.
do.!! a4ueUo!l maetltrc.. 'lue cilrren las Escuelas por
falta de pago .n .us baben.!! Ile liS forme lum.dia-
tameate expedientl, declarándoles incluidO.!! en ,,1
arto 171 de la ley d. iostruceión pública.
A "olunbJ de au. dueños se venderá en pública
licitación una casa .!!ita en esta aiudad, calle dll Ca-
.0 número 3ll El ut.o tendrá lugar en el de.!!puho
del notarla O, Jo.é M.a Herrero, cionde obran 101
título.!! de dominio J plieg(l de oondlCiones, el dia
28 del corrieutd me~ á lliS once de UI maliana.
Slt c1esconllQlado Vhldo1 padre.!!, hermano, herma-
1J6 políticlI, llobrinos, prim&.!! '! demás parieotlls,
Ilul)liean ti IUS IImigos y relacionados, .ncomi~R­
d.n á Dios el filma d'l la fina.da, floTar que sglade-
cerán eternamente.
periódicos, ha hecho las liguient.s predicciones
para (os díae 4ne restan del me8 actual.
Viernes :U.-La depreslón del ::;0. de Irlanda el!
hallará al NO. d. Francia, y un mínimo se f.rma-
rá en la bahia de Vizf.:aya. aacrudee.rá el mal tiem-
po ea la Península r volverán las lluvias con alga-
nu nieve.!!,en particular desde lal zonas s6ptentno.
nala", ha.!lt.••1 centro, con vientos del' cuarto cre.
ci.ote.
Sábado 22 -El núcleo borrascoso principal se
lIituará. en el mar del Norte, y el minimo de Vizca-
ya pa.!!ará al¡¡olfo de León Será un dia análogo al
ant.erIOf', eon la diferencia que bajará más la tem-
peratura' y las lluvias con alguna .ieve .!!e inclina-
rán á las regiOnes del Mediterran!!lo. 1 I
Del 23 al 24 se alejarán de E~pai'la la.!! depresio.
nes referide, }' I:IU iufiuencia apenas Be s.ntirá. en
las del Norte Nordeste.
_Eu los dia. nsta~t.s del mel "ontinuará. el bnen I
tiempo, menos el viernes 2B, eu que una depre.!!ión
en las i:dlls Británica, producirá algnnas lluvias I
en el Noroe,te y Norte de l. Península, liesde don. I
de algo se propagarán á la reglen central.
Nue.!!tro sabio y \'irtuo.!!o Pnlado hállase hace
algunos días rettnidc. tm C&llla por doleucia, que si
afortunadamente no reviste caractares da gravedad
exige no obstante, algún .uidado. Por elte moti,'o,
losjónllell aspirantes allllLcerdocio, que se halla-
bau pUl,Iticando ejercicios espirituales en este 130-
lllinario Conciliar, hubLlron de salir a¡er para
Huesca, doude e!lta man&lla habrán recibido 1011 sa-
gradoll órdenes de manos del Ilmo. Sr. Obispo de
aquella diónais.
Hacemos fervientae votos per el pronto restable-
cim18nto de la III.lud de nuestro bondadoso Prelado.
Ayer dieron pri!loipio en el cllmpo de las batellas
al ejercicio d~1 tiro al blanco, las fuuzo\s del regio
miellto dellufanta, que Me hallau de guarnicióu
en e~h, plaza,
De regre.!!o d. Barcelona, d(Jndet !'le ho\l1ab.. pa-
.!!ando la t&mpnradll. in"ernal, desde el jueve.!!:S6 en-
cuentra ent.re nOlntrol nllelltru qUtlrido amigo el
aiputadu provincial, D. Mannel Gavín López.
Nuestroll lllUY considerados amigns el conocido
ilil.du.trial D, Juan Compairá y su hermana doi\a
151lbelllufren eStoll dias inteo.w dolor por la pérdi-
da da su bondadasa y &neiaua l1ladl'" D.a Ang.la
Berges Cortijol, sanora muy considerada en esta
10caJidild, que falleCIó el domingo último á 101 79
a1ios de edad.
También el mutes pasó á mejor vida ei antiguo
arrendarario de arbitrios mUllliClpalee D. Pablo Pe-
triz, dejando eo el mayor rl.e los duconsnelos lÍ. su
hija Ba¡bioa y ¡ sn hIjo político el digno director
d. las cárcele.!! de ene partido, D. ,lliguel Lac08ta.
y no termina aqní la crónica ne¡:ra de la pre-
sente umanaj Imeto tenPill09 t')ua lameotar la desa-
parición Je Clntr. 109 vi'l'o~ del anciano médico de
Canfeana, D, AutotJlo Belio que d"jó de existir el
jueves en .u f1alltl da aquella Villa, y de la Tirtuolla
seliora D.a JIl.!!efa Frallco. alllaotl~illla ma.dre del
ilustrado profesor de la e!lcnela de Návasa, D. Ra-
fael Viiiu, la cual falleoió hace pocos dias en Ba.-
ruana, su pueblo natal.
Reciban lit t'StizlOnio de nuelltro más sentido
pé.!!ame las a preciabilisilIJllI fami lías de los finados.
EllllArte.!! file vista en 1& Audianeia proYincia!
de HueJ>cllla causa in:Jt.ruida contra José Val Aoio
y Eulalia l'1tavilla Arnillas, vecinos de Bespéu, so-
bre &-upuesto asesinato cometido en Ill. persona de
su hermana Saturniua Val Ablo.
Nuestro muy querido !l.migo el joven ahogado y
Jiputado provinCIal D. Luí.!! Lalagulla Guia en-
cargado de la defensa de lo.!! procil.!!H.dos ha obteúi-
do en ese juicio un vel'dad.ro y nliala.do triunfo
forenll., d~lUo8traDdo la iuocencia de SU! def~ndi­
dOl! é inclinando.1 ánimo de Joe jurado. á emItir
vlredicto ue inonlpabihl'jad.
Nuestro buen DolUigo ha recibido con tiste motivo
numerous y lIlltusiutal felicitacion~.!! á la~ t')lle
unimos la nuestm mw.y lIiuc.ra,
Trall el persisteute tempon.l de nieve" lluvias
y nublados hoy ]¡II, aparecido el I:ielo algún tanto
despejado y con temveratura relativamente uenig·
na qua par.ce illúiéll.r lil. transición á. dias propIOS
d~ la estaoión en que nos hallamos.
La Cámara de COIU~rciode Zarsgoza ha remitido
i. la Unión IlJero-Ameriuna una luta de lall cua~






Yerecan ur conooidas la! lIigui.n~.1I lineas que
ocupáud",. de un meritorio haebo ull.lizado por la
oardia oi1'i1 dal puesto d. Ja...ierrelatu l escribeD
~r!~' Huelca al JItraldo dt Arag6n.
,1161 oficinas dal gobierno c¡"'il ha llegado un
'IPlldientll, tramitado por la jefat.ura d. l. coman-
duela d. l. guardia civil d. elta localidad, infor·
lllado favonbllltaellta para una recompene. á 101
guardia! segundos dal puesto de JaTlunlatu, En-
nqllO Pérez 1 :Mariano Playo, por el acto llevado
¡cabo 8116 de Noviembre del próximo pando año.
Hallábao!1!I los ref8ndos guardill!l recorriando 8U
d~DllrClclón á orillas cal río GáUego, cuando "ia-
f¡)Q que 1&3 aguas arrutraban uu hombre a~arrado
i 1.. c..rga de le.iia que una uballeria mayor con·
dl1c.i... .
slD precn'erae del rie.!!go que corrian al arro·
juu ..1rio, por el terrible caudal de eguas que és-
It llevaba á consecuencia de la.!! flcientes IlUYlII.!I,
Iln dupojarse de los uniforma., pnClpitároou á
!litar á aquel hombn, que brev.a moment.o.!! de.!!·
~aég tenía que .!Ier vict.ima forzo...ment.., de .onti-
DUar en aquel e~tadC'.
El ri,jgu era inmmenta, los esfuerzo.!! de eso~ dOB
hróicoll guardiai eran lu~uficielltes i. ovit.ar no la.
~@sgracII< d.¡ infeliz VeCIIJO, .!lino la Ilalvacióll dela
~Idll da ello:J mumOI
TrAS una h.rga lucha en las aguas, lograron lle-
gar 11. la afilia, UIValldo al veclao de Ja.ierrlllatn
K.ful Pueyo. y &1 mulo que conducía una carga
d. l.na, el que acoltumbudo i pasar por el PUDtO
¡'ado bajo, JI metló en ocasión de hallarse aquel
punto illlposibl. de vadur, Ilieudo la causa de que
por sal var la caballería, l:Ie &rrojll.8e al agua el des·
graciado R.fa4ld.
t:ste &Ita 'de salvación, ha .!!ido tenido en ouenu.
por lo~ j"fell de III guardia civil, los cual.! uo hau
tenido incotlvel1icnte en lolicitar para esos dos
beróicQII <:ubordinados una recompenSA tau justa
como meuoid&.. .
iNo tOdUIO los lIel'vicios de 1.. ben~ml'Írita han de
qnedar ¡glleradcs ll
Por habariEl justificado que se halla Qomprendido
lO lo! benefioiOI que otorga l. Heal Clrden cirlular
~~9 d. Enero ültimo, 6e ha di!lpuesto que l1e de-
lntl"au las l.óOO pealetal COII que u redimió del
~~r"icio [Qllitar aotivo, el recluta Ramón Beltrán
1oI¡1dlJr&s, de Caufranc.
lJllnueyo aetr600mo, cuyo nc.mbre no citan los
Por l. Comisarí.. de Guerra de esta Plaza .!!e
louDcia que el día tre. del próximo Marzo á. la.!!
Doce de la manana, le eelebrari. públillO concurso
!J la t'&ctoria de UtensHios con objeto da veTlfi-
ud. compra di peja larga de relleno, carbón Te-
gt'~.l y petróllo, bajo las bases y condiciones qUI
fJ dicho lllltableclmlluto le hallarán todoll los días
.Iborablell de nuevI á doce.
Tambié. la Eaataria de Subsilltlnliu anuucia
fUi el mi9mo dia y hora de las diez. otro concuno
para. la lldqui.iaión de clbada, paja para pieneo, le·
~ de rama 18111.
Epilogo del carnaval fueron los bailes dados
PlJr lo~ d¡yersOIl cent.r.s de recrlJO en la noche del
j(¡mlllgo, 101 clalu por su e.casa concurrencia no
:.,pondll~ron al bullicio y animación que había
.rbldulo los fe.:;tilales anterior,,".
Doceua y m ..dl& Je alegr• .!! ptuejas d.dicáronse
~'Jr .. pacio d. tres horu i. los placeres del baile en
1, -Gabinete di Recreo ll despidiéndose de aquellos
Ü 6&ntes salon!!.!!.í. 1.. ulla de la madrugada, pen-
'lndo en la proxiMidad d. la patcua para runu-
tu de nuevo tan agradabl.s veladas.
El martes ültimo s. o~lebró eu la capilla de San-
loOrosia 11 tercer aniversario en tlUfrogio del que
III ~Idll fué nuestro queridítluno jefe D. Manuel
Gariu Elltaún.
, La numerosa y Sllacta concurrencia qu"" Il.sistió
',las solamues honras fúnebre.!!, con objeto de reu-
iir un tnbnto raa~ de n.!!pllto al finallo, e.!! prueba
~t qUe a pcilllr del tiempo tral.lscurndo, todavía Sil
~n!trva viTO entre los jaqueus al n-cuerdo del
ilUstre patricio, que por espacio de tautOil afioe:
~n!'gr6 ¡u~ euergíll.s lÍ. la d.fetlsa y al progresivo ¡
tl!urollo de 101 interesee dlt e.!!ta lomarea.
Al profundo pe8ll.r que eo .sto:;: día.!! aflige á la
~i~"lllguida familia del finado
1
Ilirvl:l ds l"Ultivo la
Itph¡upida manifelJtación d. duelo realiztulll el
























































































































Acaban de recibirse en este esta-
blecimiento clases frescas de baca·
laos, Escocia, Noruega, Islandia y
otras á precios arreglados.










Para la presente cuaresma
Bacalaos.:=Escocia 1.&)' 2.&, Islandia, Tru'
chuela, clases rr'escas y supel'iores. .
Garbanzos y Lentejas.=Tamaiio gl'UCSO, COCI'
do I'Xll':J-Supl'l'ior.
Tomate,=AI natural y en paslíJ, l<Jlas desde
0':23 cénLs. Ulla,
commclo DE JO,/\ L.\CASA YPiE~S
Mayor', 28, JACA.
EL SOL
Si queréis aprender pronto y bien el corte d
vuest.ros trajes, ,-¡sitad esta ACADEMIA, dODi
dE'sde el veiote del act.ual se darán leccione~,de!i.
te á nueve de la noche, lÍo cuatro pesetas meDsa.J~
qUllda.ndoilHlttuidas en muy poco tiempo
También S8 dllrán lecciones lÍo domioilio lÍo COlolu
sefhlral lo deseen, á precios baratÍl!iml;ls.
CALLE nE BELLIDO, 7, PRAL.-JAOA.
Ño más-dolores de muela;
Paso ¡\ la OOONTINA PERRET
que quita en un '!i0,mento 10R tná. acerbos doJOt~
de muelas; es la UUl(¡a de todas las preparlciO~!l
cuyo efecto es eficaz.
El elixir d,entífrico ~cl mismo ~utor sirve par. foro
tlllecer los dientes flOJOS y destr.U1r el caries, cutllu
flu iones de ,boca y tod" principio de eacorbutodlc,
do á las en mas un bello color rosado
Precio de la odoutina U)f) ptas. frasco.
Precio del elixir 1,25 Y 2 ptas, frasco.




PELUQUERIA DE PABLO ldANJON
Raee falt.a un dependient.e que s.pa BU obligl'
ción. De no ser alli .:r.CUS& el prellntar8l.
-- -. -- ril'
NODRIZA..-Hay ODa con leche fresca que e
rá en sudomicilio del pueblo de Larrés,





JUAN LACASA y HERMANO
Mayor, 17.
DON PABLO PETRll NAVASA
FHLEClÚ EL DIA 1J1IWlSlETE DEL ACJ'UAL
¡¡ ~~~ u~ a¡¡~3 eteJ e;etadJ






El limo y Rr:d~o. Sr Obispo ~ tsla dldcuir,f~ 1m dignllM COll«dtr 40 dias tk indIligencia por cada acio de
piedad que IIU dIOCt!OIIO.t pracllqum en 6ufragl(J del f¡'lorkJ.
Sil t1csronsol:HJa hija D," Bah'iIl3, su hijo politico O. ~li~t1el Lacosla Bescú,;, nielas,
primos, sobrinos,! lif'lll:ls parientes. al parlicipal' j sus relacionados 130 sensible per-





ofrece al público un beneficio verdarl de un 10 por 100 en lo que compre
cn dir.ha casa en tejidos y un ;; pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dir.ho día, dcspués de ajustado el género á can-
for nidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y ;;
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del vel'dadero iJeneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;; por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSfltA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARS:EJ
P~G(j AL CONTADO
